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Abstract: Based upon the data obtained from The People's Daily, this paper tries to 
give a comprehensive and detailed description of the usages of a group of synonyms. 
The underpinning rationales lie in two sides. A suitable corpus is essential for a 
reliable comparative study of the usage of synonyms and the similarities between 
synonyms have the same importance as the differences, if no more.
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